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       Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter yang 
meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk 
melaksanakan nilai-nilai karakter. Pendidikan karakter di sekolah bukan merupakan 
mata pelajaran baru yang berdiri sendiri, bukan pula di masukkan sebagai standar 
kompetensi dan kompetensi dasar baru, tetapi memasukkan ke dalam mata pelajaran 
yang sudah ada, pengembangan diri dan budaya sekolah, muatan lokal, kurikulum, 
silabus maupun RPP yang digunakan        
       Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pendidikan 
karakter melalui pembelajaran Pendidikan agama Islam dan implementasinya  pada 
perilaku siswa kelas VIII R2 di SMPN 3 Mentaya Hilir Utara meliputi: (1) bagaimana 
pelaksanaan pendidikan karakter melalui pembelajaran pendidikan agama Islam di 
kelas VIII R2 dan implementasinya pada perilaku siswa kelas VIII R2 di SMPN 3 
Mentaya Hilir Utara, (2) apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat 
pelaksanaan pendidikan karakter melalui Pendidikan agama Islam di kelas VIII R2 
SMPN 3 Mentaya Hilir Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan 
pelaksanaan pendidikan karakter di SMPN 3 Mentaya Hilir Utara, dan faktor 
pendukung dan penghambat pendidikan karakter dalam pelaksanaan pendidikan agama 
Islam di kelas VIII R2  SMPN 3 Mentaya Hilir Utara. 
       Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis metode kualitatif 
deskriptif. Adapun pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah guru pendidikan agama Islam di 
SMPN 3 Mentaya Hilir Utara dan beberapa informan mereka adalah kepala sekolah, 
wakasek kurikulum, wali kelas serta 24 siswa. Analisis data menggunakan versi Miles 
dan Hubberman yaitu data  collection, data reduction, data display dan conclusion 
drawing / verifying yang mana divalidasi dengan menggunakan triangulasi. 
       Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Pelaksanaan pendidikan karakter melalui 
pendidikan agama Islam dan implementasinya pada siswa kelas VIII R2 di SMPN 3 
Mentaya Hilir Utara adalah  metode pelaksanaan pembiasaan. ini dapat dilihat ketika 
proses belajar mengajar dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam dalam setiap 
pelajaran pendidikan agama Islam yaitu dengan pembiasaan tindakan agama yang 
seperti, membaca doa bersama-sama. Selain itu, dengan pembiasaan disiplin seperti, 
masuk ke kelas tepat waktu, dan mengumpulkan tugas tepat waktu. serta pembiasaan 
tanggung jawab seperti, ketika diberi tugas oleh guru bertanggung jawab untuk 
melakukan, dan menjalankan piket harian yang telah disepakati. nilai-nilai ini 
diharapkan secara pribadi membuat siswa lebih baik (2) Faktor pendukung dan 
penghambat dalam pelaksanaan pendidikan karakter melalui Pendidikan agama Islam 
yaitu:. (a) faktor pendukung: (i) guru tidak menjaga jarak dengan siswa. kedekatan 
antara guru dan siswa memiliki dampak positif pada pembelajaran, dimana siswa 
merasa nyaman, (ii) Adanya sarana dan Prasarana yang mendukung pembelajaran. (b) 
faktor penghambat: (i) keterbatasan waktu yang tersedia, sehingga guru pendidikan 
agama Islam kurang mampu maksimal dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, 




THE IMPLEMENTATION OF CHARACTER EDUCATION THROUGH THE 
TEACHING OF ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION AND THE 
IMPLEMENTATION ON THE BEHAVIOR OF STUDENTS AT CLASS VIII 




       Character education is an implementation system of character value which 
involves the component of knowledge, awareness or willingness, and action of doing 
the values. Character education at school is not a new dependent subject, neither as the 
new standard competence and basic competence, but it is included to the subject 
matter, self development and school culture, local subject, curriculum, syllabus, and 
even to the lesson plan used. 
       The problem that arose in this research were the implementation of character 
education through Islamic Religious Education and its implementation on the behavior 
of students in SMPN 3 Mentaya Hilir Utara involved: (1) How was the implementation 
of character education through the teaching of Islamic Religious Education at  class 
VIII  R2 SMPN 3 Mentaya Hilir Utara, (2) What were the supporting factors and 
resistor the implementation character education through the teaching of Islamic 
Religious Education at  class VIII R2 SMPN 3 Mentaya Hilir Utara. The objective of 
the research was to describe about the implementation of character education at SMPN 
3 Mentaya Hilir Utara. It was involved the implementation character education through 
teaching of Islamic Religious Education and supporting factor and resistor the 
implementation character education through teaching of  Islamic Religious Education 
at class VIII  R2 SMPN 3 Mentaya Hilir Utara. 
       This study used qualitative approach, where the method was descriptive 
qualitative. The techniques of data collection were observation, interview and 
documentation. The subject in this research was teachers Islamic Religious education at 
SMPN 3 Mentaya Hilir Utara and some informants they were a principal, principal 
representative of pupil and principal representative of curriculum and 24 students. The 
data analysis used Miles and Hubberman' s version; they were data collection, data 
reduction, data display and conclusion drawing/ verifying where validated by using 
triangulation. 
       Result of the study found that: (1) The implementation of character education 
through teaching of Islamic Religious Education at SMPN 3 Mentaya Hilir Utara is the 
implementation habituation method. This can be seen when the teaching learning 
process carried out by the teacher Islamic Religious Education each subject Islamic 
Religious Education namely by habituation valuable religious act like, read a prayer  
together. Moreover, with such discipline habituation, go to class on time, and collect 
the task on time. as well as the habituation of responsibility like, when given a task by 
the teacher responsible for the perform, and run a daily picket which has been agreed. 
These values were expected to personally make a better student.(2) The supporting 
factors and resistor in the implementation of character education through teaching of  
Islamic Religious Education that is:(a) supporting factors: (i) the teacher does not keep 
a distance with the students. the closeness between teacher and students have a positive 
impact on learning, which students feel comfortable, (ii) In the facilities and 
infrastructures that support learning. (b) Resistor factors: (i) the limitation time 
available, so the teacher of Islamic Religious Education were less able maximum 
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